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ABSTRACT
Persalinan aman adalah persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh petugas kesehatan. Jumlah ibu yang
melahirkan di non fasilitas kesehatan di Indonesia masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tempat
persalinan ibu dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan desain
potong lintang. Data diambil di seluruh Puskesmas di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Jumlah total
sampel penelitian ini adalah 80 data pasien, dengan rincian 40 pasien yang bersalin di fasilitas kesehatan dan 40 pasien yang
bersalin di non fasilitas kesehatan. Data yang diambil mengenai informasi faktor yang mempengaruhi pilihan tempat persalinan,
yaitu waktu tempuh dari rumah ke fasilitas kesehatan, Usia, Paritas, ANC, pendidikan, dan pendapatan. Hasil uji chi-square
menunjukkan terdapat hubungan secara signifikan waktu tempuh (p=0,000), Pendidikan (p=0,011), Paritas (p=0,000), ANC
(p=0,025), Usia (p=0,003), Pendapatan (p=0,022) dengan pemilihan tempat persalinan ibu di Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil
analisis multivariat didapatkan waktu tempuh adalah faktor yang paling berpengaruh dalam memilih tempat persalinan dengan (Exp
B=51,976).
